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• Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan ada di depan Anda. Maka 
carilah ia dalam ilmu, amal shaleh, dan akhlak yang mulia. Dan 
sederhanakanlah dalam setiap urusan, maka Anda akan berbahagia. 
( ‘Aidh Abdullah al-Qarni) 
 
• Berpikirlah positif dan selalu optimis. Bila suatu hari urusan Anda terasa 
memburuk, maka sesungguhnya semua itu adalah awal dekatnya 
kedatangan hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. 
( ‘Aidh Abdullah al-Qarni) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan minat dan hasil belajar IPS 
dengan menggunakan strategi pemecahan masalah pada siswa kelas IV SDN 2 
Taskombang tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan subyek penerima 
tindakan penelitian adalah siswa kelas IV SDN 2 Taskombang dengan jumlah 
muridnya 20 siswa. Rancangan penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan metode tes, 
metode observasi, dan metode dokumentasi serta catatan lapangan. Teknik 
validitas data yang digunakan yaitu teknik triangulasi Sedangkan metode analisis 
data menggunakan metode analisis kritis dan komparatif. Hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penerapan strategi pemecahan masalah 
dapat meningkatkan minat dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 
Taskombang tahun ajaran 2012/2013. Peningkatan meliputi aspek sebagai berikut: 
(1) mengerjakan PR sebelum tindakan 60% (12) setelah dilakukan tindakan siklus 
I 75% (15) dan siklus II 100% (20), (2) siswa yang mampu menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan 40%(8) setelah dilakukan tindakan siklus I 65% (13) dan siklus 
II 90% (18), (3) siswa yang mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 35% (7) 
setelah dilakukan tindakan siklus I 50% (10) dan siklus II 80% (16). Selanjutnya 
prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM juga mengalami peningkatan 
yaitu sebelum dilakukan tindakan 40% (8), setelah dilakukan tindakan siklus I 
60% (12) dan siklus II 85% (17). Berdasarkan perbandingan nilai hasil belajar 
yang diperoleh maka sudah terjadi peningkatan minat dan hasil belajar setelah 
diadakan tindakan dengan strategi pemecahan masalah. 
 
 
Kata kunci : Minat dan hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa kelas IV, 
strategi pemecahan masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TENTANG  
BILANGAN PECAHAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI PERENG 
KECAMATAN PRAMBANAN 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
 
ATIK DWI SUBEKTI, A54B090131, JurusanPendidikan Guru SekolahDasar, 
FakultasKeguruandanIlmuPendidikan, UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 
2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa kelas IV tahun pelajaran 2012/2013 terhadap mata pelajaran Matematika 
materi bilangan cacah melalui strategi Numbered Heads Together. 
PenelitianinidisusundenganmetodePenelitianTindakanKelas.Subjekpenelitiannyaa
dalahsiswakelas IV SDN Pereng, Kecamatan Prambanan, KabupatenKlaten yang 
terdiridari 15 siswa.Pengumpulan data menggunakanobservasi, danwawancara. 
Setelahdilakukananalisis data hasilpenelitiandiperolehkesimpulan pada kondisi 
awal, Prosentase siswa yang bertanya mengalami peningkatan dari pra siklus 
33,3,% , Siklus I 46,6% dan pada siklus II 100%. Prosentase siswa yang mampu 
menjawab pertanyaan mengalami peningkatan dari pra siklus 46,6%, siklus I 60% 
dan pada siklus II 93%. Kemudian prosentase siswa yang maju ke depan kelas 
meningkat dari pra siklus 33,3%, siklus I % dan siklus II 93%. Selanjutnya 
prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM yang telah ditentukan juga 
mengalami peningkatan yaitu dari pra siklus 33,3%, siklus I 60% dan pada siklus 
II 88%. Berdasarkan data di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) mampu 
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di 
SDN Perang. 
 
 
Key word: aktifitas siswa,hasil belajar, Matematika,Numbered Heads 
Together 
 
 
 
 
 
 
